

































































































































































































































































































































































会誌27 ( 2 ),148-153,2000
9)牛尾有希.三浦あゆみ,武山陽,小西すず,鈴木秋子,尾崎悦子,1加暗絹恵,鈴木
一永:バランス翌蜂氏を用いた食事療法に1日1万歩の励行を加えることによりメタボ
リックシンドロームの予防・改善の可能性を増大させるか,肥満研究15 (2),185-
189,2009
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